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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pangaruh kepatuhan 
wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai 
variabel moderating. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Sampel yang digunakan adalah sampel dari 
tahun 2012-2016. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian 
adalah sampling jenuh . analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi 
berganda. Untuk uji hipotesis menggunakan uji t dan F. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak 
tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta pemeriksaan pajak tidak 
berpengaruh dan tidak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak 
badan terhadap penerimaan pajak. 
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